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The Last Report on the Miracles
at Little No Horse
津 田 直 子
は じ め に
“Where Are the Women Tricksters?”の中で Lewis Hyde は，「規範とな
るトリックスターのすべてが男性である。」（185）と指摘している。しかし，
これに対して我々は，Louise Erdrich が著わした The Last Report on the
Miracles at Little No Horse［以下，LR と表記する］（2001年出版）の主人
公であるダミアン神父こと Agnes DeWitt の生き方を検討し，これを通じて
女性のトリックスターが立派に存在しうることを指摘したい。























また，そうした解釈は，Julia Kristeva が主張する Symbolic（父の領域）と












Hyde のトリックスターに関する考察をこうした Symbolic/Semiotic Order
の枠組みで捉えるならば，「トリックスターは，Symbolic の裂け目を見出し，
１４６ 女性トリックスターは，ここに
























































































































































































我々が Semiotic を感じ取れば，Symbolic の「記号」，「差異」，「境界」は絶
対的な意味を失い，その代わりに「関係性」に気づく。そのことは，Nanapush
の養女である Fleur と Agnes／ダミアン神父との関係においても明らかに見
られる。Fleur は，その昔，部族の間で「真の治癒者であり，神秘的な生存












して贈る。一方，神父は，無言の Fleur から，いかに彼女が Lulu から拒否
されようとも「彼女は Lulu を愛している」（264）ことを見抜いている。
Fleur は，全てを見通す神秘的な力を持つが，そうした「神秘的な力」と
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